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8QHIRUWHUHVVHGRQW OHVULJXHXUVHXUHQWUDLVRQGH ODYLHHWGH ODUpYROWH OLEHUWDLUHGH7RXVVDLQW/·2XYHUWXUHIRXUQLUDWHOOHXQFDGUHFRQYHQDEOHjODWUDJpGLHODSOXVFpOqEUHGHVMHXQHVDPDQWVPDXGLWV"4XHVWLRQVDQVUpSRQVHGpILQLWLYHOHVRLUGXHUDRWWHPSVRUDJHX[TXLQpFHVVLWDXQUHSOLVXUOHWKpkWUHPXQLFLSDOGH3RQWDUOLHURPDQTXDLWFUXHOOHPHQWO·HVFDOLHULPSRVDQWGHODFRXUGXFKkWHDXTXLDXUDLWIRXUQLVXUWRXWVRQEDOFRQj-XOLHWWH/DVFqQHGXWKpkWUHpWDLWYLGHHQWRXUpHGHULGHDX[QRLUVHW MRQFKpHVSDUWHUUHTXHOTXHVEUDQFKHVG·DUEUHV QH GHVVLQDLHQW SDV YUDLPHQW OH MDUGLQ ELHQ UDQJp GX IUqUH/DXUHQW HWHQFRUHPRLQV OHV OLHX[EkWLV HW HPPXUpV W\SLTXHVGH ODSLqFHTXH OHVYLHLOOHVSLHUUHVGXFKkWHDXHQFRUHXQHIRLVDXUDLHQWEHDXFRXSPLHX[VXJJpUpV'DQV OD PLVH HQ VFqQH VLPSOH IOXLGH HW HIILFDFH GH*XLOODXPH'XMDUGLQQHXI MHXQHV DFWHXUV DVVXUHQW WRXV OHV U{OHV DYHF pQHUJLH HW VLQFpULWp 8QHGL[LqPHYRL[SOXVkJpHFHOOHGX3ULQFHYLHQWGXIRQGGXWKpkWUHSRXUDQQRQFHUKDXWHWIRUWVHVMXJHPHQWV/HVFRVWXPHVVRQWG·DXMRXUG·KXLDYHFWUqVSHXG·DFFHVVRLUHV-XVTX·jODPRUWGH0HUFXWLRPRPHQWIRUWOHVDFWHXUVVHPEOHQWMRXHUOHSOXVVRXYHQWjF{WpGHOHXUVU{OHV,OVQHVRQWSDVDLGpVLOIDXWOHGLUHSDU ODPXVLTXH LQVLVWDQWH TXL DFFRPSDJQH OD VFqQH GXEDQTXHW XQHPXVLTXHWHFKQRTXLQRQVHXOHPHQWOHVUHQGSDUIRLVLQDXGLEOHVPDLVTXLDDXVVLWHQGDQFHjOHVPDLQWHQLUGDQVOHXUPRQGHGHMHXQHVG·DXMRXUG·KXL0DLVVXLYDQWODPRUWGH0HUFXWLRELHQMRXpHLOVVHPDLQWLHQQHQWjFHQLYHDXSOXVpOHYpG·pPRWLRQ/HMHXUDSLGHGHODPLVHHQVFqQHVDQVHQWUDFWHGHYLHQWXQSHXWURSUDSLGHGDQV OD GHUQLqUH VFqQH R OH IUqUH /DXUHQW GHYUDLW HQWUHU DYDQW OH UpYHLO GH-XOLHWWHSRXUHVVD\HUGHODIDLUHVRUWLUGXFDYHDXHQOXLSURPHWWDQWUHIXJHGDQVXQFRXYHQWGHERQQHVV±XUV0DLVLFLLODUULYHDSUqVVDPRUWFHTXLIDLWTX·LO\DjSHLQHXQHPLQXWHHQWUHODPRUWGH5RPpRHWFHOOHGH-XOLHWWH8QHWHOOHPRGLILFDWLRQQRQVHXOHPHQWFDVVH OH U\WKPHGXGpQRXHPHQWHWGLPLQXH O·pPRWLRQGRXFHDPqUH GX /LHEHVWRG R O·DPRXU QH SHXW SOXV V·H[SULPHU TXH GDQV OD
&RPSWHVUHQGXV
PRUWPDLVDXVVLSULYH-XOLHWWHG·XQGHVHVPHLOOHXUVPRPHQWVVDOLEpUDWLRQGHWRXWGLVFRXUVPDVFXOLQG·DXWRULWp(OOH UHMHWWH OHV VDJHVFRQVHLOVGX IUqUHSRXUGpWHUPLQHUWRXWHVHXOHVDGHVWLQpHHQVHVXLFLGDQW
5RPpRHW-XOLHWWHDX&KkWHDXGH-RX[SKRWR3DWULFH)RUVDQV
5HYHQRQVDXGpEXWjODVLWXDWLRQFRQQXHGHWRXVGHVGHX[IDPLOOHVHQQHPLHVFHOOHGH5RPpRPRUWHOOHPHQWRSSRVpHjFHOOHGH-XOLHWWH/HVGHX[MHXQHVWRPEHQWQpDQPRLQVDPRXUHX[O·XQGHO·DXWUHHWDYHFO·DLGHGXIUqUH/DXUHQWVHPDULHQWHQVHFUHW0DLVXQFRQFRXUVGHFLUFRQVWDQFHVIkFKHXVHVOHVDPqQHDXVXLFLGH FRQVWDW DEVROX GH O·LPSRVVLELOLWp GH YLYUH O·XQ VDQV O·DXWUH 'H WHOOHVYLFWLPHVGHFLUFRQVWDQFHVVRQWLOVSRXUWDQWGHYUDLVSURWDJRQLVWHVGHODWUDJpGLHQREOH"1HV·DJLWLOSDVSOXW{WG·XQGUDPHERXUJHRLVGRQWOHVYLFWLPHVVRQWGHVQDwIV GHV LQQRFHQWV" 6KDNHVSHDUH OXLPrPH OHV SUpVHQWH GDQV VRQ SURORJXHFRPPH ©VWDUFURVV·G PDXGLWV SDU OHV pWRLOHVª 0DLV O·DVWURORJLH WRXMRXUVSRSXODLUH HQ FH TX·HOOH UpGXLW QRWUH UHVSRQVDELOLWp SHUVRQQHOOH Q·HVW TX·XQHH[SOLFDWLRQSRVVLEOHSDUPLG·DXWUHV'HWRXWHPDQLqUH5RPpRV·HQ OLEqUH(QDSSUHQDQW ODPRUWSUpVXPpHGH-XOLHWWHLOV·pFULH©$ORUVpWRLOHVMHYRXVGpILHªDYDQWG·DFKHWHUOHSRLVRQTXLPHWWUDILQjVDYLH,OHVWGpMjUHVSRQVDEOHGHODPRUWGH7\EDOWHWHQSDUWLHGHFHOOHGH0HUFXWLRHWXQSHXSOXVWDUGLOWXHUD3kULVORUVG·XQGXHODYDQWGHVHPHWWUHDX[F{WpVGH-XOLHWWHHWG·DYDOHUVRQSRLVRQ(WVRQDXGDFHjHOOH"3RXUQRXVXQHUpYROWHSDUIDLWHPHQWMXVWLILpHFRQWUHODW\UDQQLHSDWHUQHOOHjO·pSRTXH
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SOXVDIIHFWLIVTX·XWLOLWDLUHV$QWRLQH ODYLFWLPHG·2FWDYHRX2WKHOOR ODYLFWLPHG·,DJRRXHQFRUH/HDUHW*ORXFHVWHUYLFWLPHVGHOHXUVHQIDQWVDPELWLHX[Q·RQWULHQFRPSULVGHO·pSRTXHQRXYHOOHRSUpYDOHQWOHF\QLVPHO·LQGLYLGXDOLVPHHWO·HVSULW SUDWLTXH0DLV 5RPpR HW -XOLHWWH QH VRQW SDV OHV YLFWLPHV GH O·DYHQLUPDLVGXSDVVp/·DYHQLULOVOHUHSUpVHQWHQWQRWUHPRQGHjQRXVRO·DPRXUHVWOLEUHRLOQ·\DSOXVGHVpSDUDWLRQHQWUHO·DPRXUFKRVHSRpWLTXHHWOHPDULDJHFKRVHSUDWLTXH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